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DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL DECRETO 1072 DE 2015 EN LA CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA 
 




La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones2. 
 
Esto hace necesario que las empresas no solo se preocupen por generar una 
rentabilidad y garantizar la satisfacción de sus clientes, sino en generar a nivel 
interno un ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades, lo cual aumenta 
la productividad, una mejora en el clima laboral y propicia un mayor compromiso y 
sentido de pertenencia. 
 
Un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo le permite a la empresa eliminar, 
reducir o controlar los riesgos de los puestos de trabajo, cumplir con la normatividad 
vigente y garantizar el bienestar y la seguridad de los empleados, contratistas, 
visitantes y cualquier otra persona presente en el lugar de trabajo. 
 
                                                 
1 Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda. Especialista en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad EAFIT, Risaralda. Estudiante de último semestre de la Especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia  y Control de Riesgos de la Universidad Libre, Seccional Pereira, 
Risaralda. Actualmente se desempeña como Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad del Aeropuerto 
Internacional Matecaña. Contacto: juanm.gomezgil@gmail.com 
2 Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.3. 
Para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión se requiere de 
una serie de documentos que permitan llevar registros para un análisis de las 
desviaciones presentadas, que faciliten la comprensión y aplicación de los 




Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Diagnostico – Requisitos 




Safety and Health at Work is the discipline that deals with the prevention of injuries 
and diseases caused by working conditions, and the protection and promotion of 
workers' health. It aims to improve conditions and the working environment, as well 
as health at work, which leads to the promotion and maintenance of the physical, 
mental and social well-being of workers in all occupations. 
 
This makes it necessary for companies not only to worry about generating a 
profitability and guarantee the satisfaction of their clients, but also to generate an 
internal environment conducive to the development of their activities, which 
increases productivity, an improvement in the working climate and leads to greater 
commitment and a sense of belonging. 
 
An Occupational Health and Safety Management System allows the company to 
eliminate, reduce or control the risks of jobs, comply with current regulations and 
ensure the welfare and safety of employees, contractors, visitors and any other 
person present at the workplace. 
 
In order to guarantee the correct functioning of the Management System, a series of 
documents are required to allow records to be kept for an analysis of the deviations 
presented, which facilitate the understanding and application of the requirements by 




Occupational Safety and Health Management System – Diagnosis – Minimum 




El presente trabajo de grado busca analizar el estado actual de la empresa 
CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA frente a los requisitos del Decreto 1072 de 
2015 e identificar las falencias en cuanto a la documentación requerida, generando 
como resultado la elaboración de la documentación faltante, conclusiones y 
recomendaciones que permitan a la empresa la posterior implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué documentación se requiere para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 
por parte de la CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA? 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En las empresas cuando se habla sobre Seguridad y Salud en el Trabajo se asocia 
con la prevención de riesgos y la salud de las personas. Se piensa en la ARL y el 
acompañamiento que esta brinda con actividades como las pausas activas, 
capacitaciones de autocuidado, ergonomía, etc. Este desconocimiento dificulta la 
implementación y correcta operación del sistema de gestión, pues los colaboradores 
piensan que no hacen parte del mismo y que su única obligación es participar en 
las ya mencionadas actividades. 
 
El éxito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo radica en la 
permanente participación de todas las personas que hacen parte de este, de que a 
nivel empresa se genere una cultura que permita que cada uno de los integrantes 
se preocupe tanto por su bienestar como el de los demás, que las actividades que 
requiere el Sistema se conviertan en el día a día y no es una obligación, una carga, 
un trabajo adicional por el cual consideran no se les está remunerando.  
 
Se debe hacer énfasis en la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el corto, mediano y largo plazo, hacer entender que se busca garantizar unas 
condiciones de salud ideales, prevenir enfermedades, contar con los respectivos 
soportes que en caso de un accidente o incidente le permitan a los implicados 
demostrar que la situación presentado no fue por errores humanos, sino por 
situaciones que no se pudieron controlar. Adicionalmente que los programas y 
actividades desarrolladas permiten aumentar el bienestar de todos los 
colaboradores, evitar el estrés, la monotonía y otra serie de elementos que afectan 
la productividad y el buen ambiente laboral.  
 
Para facilitar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se debe contar con herramientas que permitan direccionar los 
esfuerzos de la organización en la dirección correcta, que establezcan una serie de 
parámetros y requisitos para el desarrollo de actividades, que presenten claramente 
los objetivos y los plazos establecidos para su cumplimiento y lo más importante, 
que permitan generar y conservar registros de las actividades desarrolladas y el 
impacto generado en las partes interesadas. 
 
Una vez analizado lo planteado anteriormente, se evidencia que el presente Trabajo 
de Grado es de vital importancia para la CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA, ya 
que al elaborar una documentación sólida y acorde a las necesidades de la 
organización, se contará con una buena estructura para la implementación y 
posterior funcionamiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 




El presente trabajo de grado surge por la necesidad que tiene la empresa de 
establecer lineamientos que permitan ejecutar sus labores de forma segura, 
evitando que se presenten situaciones que puedan comprometer la integridad de 
sus trabajadores. Por este motivo se hace necesario la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el primer paso es contar 
con la documentación necesaria para su correcto funcionamiento y trazabilidad. 
Esto le permitirá mejorar la prestación de sus servicios, disminución de costos, 
control de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y el 
cumplimiento de las metas organizacionales. Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es que el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión, permitirá a la 
empresa un crecimiento sostenido y su permanencia en el mercado. 
 
La correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le garantiza a la empresa una mejora en el ambiente laboral, un aumento 
en el bienestar de los trabajadores y en general una mejor calidad de vida para 
todas las partes interesadas. Se debe tener en cuenta que también genera 
beneficios para la empresa y sus propietarios, ya que garantiza el cumplimiento de 
la normatividad vigente y evita sanciones y multas que pueden afectar la operación 
de la misma. 
 
Una de las prioridades de la empresa CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA es la 
de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, garantizando que cuentan 
con todas las herramientas y recursos necesarios para el correcto desarrollo de sus 
funciones, así como para garantizar su integridad y sus condiciones de salud en el 
largo plazo. 
 
Al dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 la empresa logra una reducción de 
costos y una mejora en la rentabilidad, ya que aunque se requiere de una inversión 
inicial para la implementación del mismo, en el largo plazo se reduce el ausentismo 
laboral, multas, sanciones, deserción de empleados, demandas y todas estas 
situaciones que se generan cuando no se le garantizan unas condiciones mínimas 




2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el diseño de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) basado en el Decreto 1072 de 2015 para la 
CURADURÍA URBANA 2 DE PEREIRA. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un diagnóstico de la empresa para verificar su estado actual frente 
a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 
 Realizar un análisis del estado actual de la empresa para definir la 
documentación que se requiere. 
 
 Realizar el diseño de la documentación necesaria para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1. MARCO JURÍDICO 
 
En Colombia se comenzó a reglamentar lo relacionado con  SG-SST en el año 1979, 
siendo las normas más significativas las siguientes3: 
 
 Resolución 2400 de 1979. Se crea el estatuto de seguridad industrial. 
 Ley 9 de 1979. Código sanitario nacional 
 Resolución 2013 de 1986. Creación y funcionamiento de comités paritarios 
de SG-SST. 
 Decreto 614 de 1984. Se crean las bases para la organización de la SG-
SST. 
 Resolución 2013 de 1986. Establece la creación y funcionamiento de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas. 
 Resolución 1016 de 1989. Establece el funcionamiento de los programas de 
SG-SST en las empresas. 
 Decreto 1295 de 1994. Mediante el cual se determina la organización y 
administración del sistema general de riesgos profesionales. 
 Decreto 1530 de 1996. Se define accidente de trabajo y enfermedad 
profesional con muerte del trabajador. 
 Ley 776 de 2002. Se dictan normas de organización, administración y 
prestación del sistema general de riesgos profesionales. 
 Resolución 1401 de 2007. Reglamenta la investigación de accidente e 
incidente de trabajo. 
                                                 
3 https://www.isotools.org/2017/01/17/historia-sistemas-gestion-seguridad-salud-trabajo-colombia/ 
 Resolución 2346 de 2007. Regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 
 Resolución 1918 de 2009. Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 
2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 1956 de 2008. Se adoptan medidas para el consumo de 
cigarrillo y tabaco. 
 Resolución 2646 de 2008. Se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
 Decreto 2566 de 2009. Se emite la tabla de enfermedades profesionales. 
 Resolución 652 de 2012. Se establecen conformación de comités de 
convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras 
disposiciones. 
 Circular 0038 de 2010. Espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en 
la empresa. 
 Resolución 1356 de 2012. Por medio de la cual se modifica parcialmente la 
resolución 652 de 2012. 
 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 Resolución 1409 de 2012. Por la cual se establece el reglamento de 
seguridad para la protección en caídas en trabajos en alturas. 
 Resolución 4502 de 2012. Por la cual se reglamenta el procedimiento, 
requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud 
ocupacional y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 1903 de 2013. Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 
y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual 
se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 
 Resolución 3368 de 2014. Modificación al reglamento para protección 
contra caídas de trabajo en alturas. 
 Decreto 1443 de 2014. Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). 
 
Finalmente se adopta el Decreto 1072 de 2015 que revoluciona lo relacionado con 
el SG-SST en el país, ya que a través de este se implementa el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Decreto 1072 de 2015 especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6. 
 
Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios 
temporales, deben sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).4 
 
El SG-SST incluye: la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar a las personas. 
 
En el Capítulo 6 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
encontramos punto por punto los requisitos del Sistema: 
 
                                                 
4 Decreto 1072 de 2015 
 Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. 
 Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. 
 Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). 
 Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
 Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo 
(SST). 
 Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad  salud en el trabajo 
(SST). 
 Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. 
 Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales 
(ARL). 
 Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. 
 Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad  
 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. 
 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. 
 Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. 
 Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. 
 Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. 
 
3.2. MARCO HISTÓRICO 
 
OHSAS 18001 nació en 1998 cuando un grupo de organismos certificadores de 15 
países de Europa, Asia y América se reunieron para crear la primera norma para la 
certificación de un sistema de seguridad y salud ocupacional que tuviera un alcance 
global. OHSAS 18001 engloba una serie de estándares internacionales 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, desarrollados en base a la 
directriz BS 8800 y la UNE 81900 EX. Fue publicada oficialmente por British 
Standars Institution y entró en vigor el 15 de Abril de 19995. 
 
El objetivo tras la creación de esta norma era establecer una guía que brindara 
especificaciones sobre cómo desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) normalizado y estandarizado, y lograr que dicha 
norma  fuera aceptada, adoptada y usada a nivel mundial. 
 
Fue tal el éxito de dicha norma que fue aplicada por miles de organizaciones a nivel 
mundial, que buscaban mejorar las condiciones de seguridad de sus trabajadores y 
de esta manera aumentar la productividad. Las directrices allí estipuladas permitían 
a cualquier organización definir claramente sus Sistemas e incluso ser certificados 
por un Organismo habilitado para tal fin. 
                                                 
5 http://st-asociados.com/2015/02/el-origen-de-ohsas-18001-sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-
el-trabajo/ 
En nuestro país son muchas las organizaciones que se encuentran certificadas bajo 
la Norma OHSAS 18001:2009 o que manejan su Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo bajo sus parámetros, pero su aplicación era de carácter 
voluntario, y aunque la normatividad vigente establecía ciertos requisitos para todos 
los empleadores, no se contaba con un marco normativo que definiría como debía 
operar un SG-SST, por lo que por mucho años no fue desarrollado por todas las 
empresas en su totalidad. 
 
Dada esta situación surge en Decreto 1072 de 2015, el cual tiene por objeto definir 
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad 
de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 
cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión6. La utilidad de este Decreto no solo radica 
en que se definen los parámetros para el funcionamiento de un SG-SST, sino en la 
obligatoriedad de todas las empresas a nivel nacional de su aplicación y de la 
importancia de mantener unas excelentes condiciones de trabajo para todos sus 
colaboradores. 
 
Finalmente vemos como las diferentes empresas no tienen claridad sobre cómo 
implementar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
por lo que el Gobierno Nacional amplía el plazo establecido para su implementación. 
Para facilitar la comprensión del Sistema y establecer una serie de requisitos 
mínimos, se expide la Resolución 1111 de 2017, la cual establece los “Estándares 
Mínimos del SG-SST”. 
 
                                                 
6 Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.1 “Objeto y Campo de Aplicación”. 
3.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
3.3.1. DATOS DE LA EMPRESA 
 
Razón Social:  Curaduría Urbana 2 de Pereira 
Ubicación:  Cl. 19 #6-48, Centro Comercial Alcides Arévalo, Of. 408 
Teléfono:  (6) 3454110 - 3454111 
Página Web: http://curaduria2pereira.com.co/ 
Correo:  curaduria2pereira@gmail.com 




Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios relacionadas con el estudio, trámite 
y expedición de licencias urbanísticas y otras actuaciones, de manera tal que se 




Ser la Curaduría líder por su eficiente, eficaz y pronta prestación del servicio, 
logrando reconocimiento de todos los usuarios por la calidad humana y profesional 




 Licencia de Urbanización 
 Licencia de Parcelación 
 Licencia de Subdivisión 
 Licencia de Construcción 
 Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones 
  Ajuste de Cotas de Áreas 
 Concepto de Norma Urbanística 
 Concepto de Uso del Suelo 
 Copia Certificada de Planos 
 Aprobación de Planos de Propiedad Horizontal 
 Autorización Para el Movimiento de Tierras 
 Aprobación de Piscinas 
 Modificación de Planos Urbanísticos 
 Orientación Profesional al Usuario 
 
3.3.5. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
Figura 1. Estructura Curaduría Urbana 2 de Pereira 
 




4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Este trabajo es un estudio de caso de tipo cuantitativo, descriptivo. 
 
4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
Para el presente estudio se definió como población todos los empleados 
contratados de manera directa e indirecta la de la Curaduría Urbana 2 de Pereira. 
 
4.3. DISEÑO DE LA MUESTRA 
 
El presente estudio no requiere de un diseño muestral, ya que al desarrollarse en 
una empresa que solo cuenta con quince (15) colaboradores y que adicionalmente 
todos estos se encuentran implicados en el desarrollo de la documentación para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se debe trabajar 
con la población total. 
 
4.4. FUENTES DE DATOS 
 
4.4.1. FUENTES PRIMARIAS 
 
 Entrevistas con los colaboradores de la Curaduría Urbana 2 de Pereira 
 Inspecciones a todas las áreas de la empresa 
 Aplicación de la herramienta “Evaluación Inicial del SG-SST” 




4.4.2. FUENTES SECUNDARIAS 
 
 Documentación de la Curaduría Urbana 2 de Pereira 
 
4.5. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
Se realiza diagnóstico de la empresa para conocer sus características y 
posteriormente se realiza la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) para conocer el nivel de avance de la empresa. 
 
Se desarrolla Matriz de Requisitos de Documentación necesaria para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y finalmente se diseñan 
todos los documentos que requiere la empresa. 
 
4.5.1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La técnica de recolección de datos fue a través de la aplicación de cuatro (4) 
elementos: 
 
a) Evaluación de la Empresa 
b) Evaluación Inicial del SG-SST (Anexo Técnico Res. 1111 de 2017) 
c) Matriz de Requisitos de Documentación  
d) Elaboración de la Documentación 
 
4.5.2. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO Y EL TRABAJO 
DE CAMPO 
 
Inicialmente se realiza entrevista con el Curador Urbano 2, para realizar un 
diagnóstico inicial de la empresa, identificando las diferentes áreas que la 
componen, las funciones de sus empleados y para desarrollar una matriz DOFA, 
generando un primer acercamiento antes de iniciar con la evaluación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Posteriormente se realiza la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), utilizando el formato establecido en el Anexo 
Técnico de la Resolución 1111 de 2017, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para 
aplicar esta herramienta se realiza entrevista con el personal de la empresa, se 
diligencian las casillas correspondientes y se asignan los valores para obtener un 
resultado y conocer el estado de la empresa. 
 
El paso a seguir es el diseño de la Matriz de Requisitos de Documentación 
analizando el contenido del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, 
extrayendo los documentos básicos que debe tener el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para garantizar su puesta en marcha y 
correcto funcionamiento. La estructura de la matriz es la siguiente: 
 
Tabla 1. Matriz de Requisitos de Documentación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente se diseña la documentación necesaria para cumplir con la normatividad 





4.5.3. PLAN PARA EL MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
La matriz fue elaborada en Microsoft Word, ya que al no requerir formulas, 




5.1. EVALUACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Se realiza análisis de la Plataforma Estratégica de la Empresa, su estructura y las 




Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios relacionadas con el estudio, trámite 
y expedición de licencias urbanísticas y otras actuaciones, de manera tal que se 




Ser la Curaduría líder por su eficiente, eficaz y pronta prestación del servicio, 
logrando reconocimiento de todos los usuarios por la calidad humana y profesional 




 Licencia de Urbanización 
 Licencia de Parcelación 
 Licencia de Subdivisión 
 Licencia de Construcción 
 Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones 
  Ajuste de Cotas de Áreas 
 Concepto de Norma Urbanística 
 Concepto de Uso del Suelo 
 Copia Certificada de Planos 
 Aprobación de Planos de Propiedad Horizontal 
 Autorización Para el Movimiento de Tierras 
 Aprobación de Piscinas 
 Modificación de Planos Urbanísticos 
 Orientación Profesional al Usuario 
 
5.1.4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
Figura 2. Estructura de la Empresa 
 
Fuente: Curaduría Urbana 2 de Pereira 
Adicional a este análisis de la plataforma estratégica y la estructura organizacional 
de la empresa, se decide profundizar en otros aspectos que permiten conocer mejor 
el día a día de la misma, como son las funciones de las personas que allí laboran y 





 Estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, 
construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar 
proyectos de esta índole. 




 Expedir licencias urbanísticas y otras actuaciones. 
 Expedir actas de observaciones y respuestas de oficios. 
 Realizar compras y pagos. 
 Coordinar actividades de la parte administrativa. 
 
CONTADORA: 
 Elaborar estados financieros. 
 Revisar y elaborar impuestos (Declaración de Renta, IVA, Retención en la 
Fuente, Industria y Comercio). 
 Elaborar informes a la Superintendencia de Notarias. 
 Elaborar informes a Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 Contestar requerimientos de los entes de control. 
 Auditar nóminas, egresos, ingresos, aportes de seguridad social, aportes 
parafiscales y bancos.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
 Realizar seguimiento a los proyectos vigentes. 
 Verificación de legal y debida forma en los proyectos.  
 Manejar el archivo de la empresa. 
 
RADICADOR: 
 Radicar documentos. 
 Radicación de proyectos. 
 Liquidar expensas e impuestos de construcción. 
 Notificar las licencias otorgadas. 
 Generar reportes y estadísticas. 
 
RECEPCIONISTA: 
 Recibir y direccionar las llamadas. 
 Notificar y citar vecinos. 
 Notificar licencias. 
 Recibir documentos. 
 Atender al público en general. 
 Realizar revisión final de las licencias. 
 Liquidar pagos. 
 
OFICIOS VARIOS: 
 Apoyar funciones administrativas. 
 Realizar diligencias bancarias o a otras entidades. 
 Realizar aseo y otros servicios generales varios. 





 Realizar la revisión legal y debida forma de los proyectos radicados que 
presenten algún grado de complejidad. 
 Realizar la revisión jurídica de los proyectos objeto de licenciamiento o 
reconocimiento. 
 Realizar control de legalidad sobre los actos expedidos por el Curador 
Urbano. 
 Realizar la resolución de recursos de reposición interpuestos frente a las 
licencias u otros actos administrativos expedidos. 
 Realizar representación jurídica frente a demandas ante juzgados y 
tribunales. 
 Dar respuesta a derechos de petición y consultas. 
 Realizar representación jurídica de la Curaduría ante entes de control y 
demás entidades. 
 Realizar atención al público en lo relacionado con consultas legales. 
 
INGENIERO ESTRUCTURAL: 
 Asesorar en revisión de proyectos estructurales. 
 Verificar cumplimiento de la norma NSR 10 y sus decretos reglamentarios. 
 
ARQUITECTO: 
 Asesorar normativamente en la elaboración de proyectos urbanos y 
arquitectónicos mediante consulta de usos del suelo y norma urbanística. 
 Realizar seguimiento a proyectos de urbanismo y construcción en cuanto a 
la revisión, aprobación y/o generación de acta de observaciones basados en 




5.1.6. ÁREAS DE LA EMPRESA 
 
La Curaduría Urbana 2 de Pereira se divide en tres (3) áreas de trabajo: 
 
5.1.6.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Esta área cuenta con seis (6) empleados que desarrollan labores administrativas, 
como liquidación de nómina, compras, pagos a proveedores, atención al público en 
general, radicación y notificación de documentos, entre otras. 
 
Riesgos: Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de Seguridad, Fenómenos 
Naturales. 
 
5.1.6.2. ÁREA TÉCNICA 
 
Esta área cuenta con cinco (5) empleados que desarrollan labores de asesoría 
técnica en lo relacionado con proyectos estructurales, urbanos y arquitectónicos, 
así como el seguimiento al desarrollo de los mismos. Es de aclarar que aunque en 
esta área encontramos Arquitectos e Ingenieros Civiles, estos desarrollan labores 
administrativas y en ningún momento deben visitar obras, por lo que no se 
encuentran expuestos a riesgos adicionales. 
 
Riesgos: Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de Seguridad, Fenómenos 
Naturales. 
 
5.1.6.3. ÁREA JURÍDICA 
 
Esta área cuenta con un (1) empleado que se dedica a la revisión legal de todos los 
documentos que expide la Curaduría, la atención de derechos de petición y 
solicitudes en general y la representación jurídica frente a terceros y entes de 
control. 
 
Riesgos: Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de Seguridad, Fenómenos 
Naturales. 
 
Después de revisar las funciones de todos los colaboradores y las áreas que 
componen la Curaduría, se puede afirmar que esta información resulta valiosa para 
la determinación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos los 
trabajadores, que en términos generales son psicosociales y biomecánicos, ya que 
las actividades desarrolladas por los colaboradores son de carácter administrativo, 
exceptuando al denominado “Oficios Varios” que realiza labores de mensajería. 
 
También sirve como insumo para la estructuración de la documentación requerida 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ya que 
por ejemplo por el número de empleados que se encuentran vinculados de forma 
directa, no se requiere la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST), sino la designación por parte del representante legal de 





5.2. EVALUACIÓN INICIAL SG-SST 
 
En este punto se aplica en la empresa el Anexo Técnico de la Resolución 1111 de 2017 “Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Para Empleadores y Contratantes”, con el fin de tener un primer 
acercamiento al estado del SG-SST en la  Curaduría y si existe evidencia de la existencia de alguno de los requisitos 
documentales de dicho Sistema. Se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
 
Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 





Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
 








Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
 
Continuación Tabla 2. Evaluación Inicial SG-SST 
 
Fuente: Resolución 1111 de 2017 
 
Al analizar el resultado obtenido, se observa que se obtuvo un puntaje de 14%, lo cual según los criterios establecidos 







Tabla 3. Interpretación Resultado Evaluación Inicial SG-SST 
 
Fuente: Resolución 1111 de 2017 
 
Al obtener este puntaje se diseña la Matriz de Requisitos de Documentación, para 
lograr establecer una base documental que le permita a la Curaduría Urbana 2 de 
Pereira, la posterior implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) y el cumplimiento de los requisitos mínimos de dicho sistema como lo 
establece la normatividad vigente. 
 
5.3. MATRIZ DE REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 
 
Después del primer acercamiento al estado del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Curaduría, se procede a realizar el diseño de la 
Matriz de Requisitos de Documentación, estructurada a partir del análisis del 
Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, herramienta que permitirá 
determinar con que documentos debe contar la empresa para la posterior puesta en 
marcha del Sistema, según las exigencias de la normatividad vigente. 
 
Al finalizar la aplicación de la Matriz de Requisitos de Documentación, se evidencia 
que la empresa no cuenta con ninguno de los requisitos documentales que 
establece la normatividad vigente, como se observa a continuación: 
 
Tabla 4. Matriz de Requisitos de Documentación 
 
 





Continuación Tabla 4. Matriz de Requisitos de Documentación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Con la información obtenida a partir de la aplicación de la Matriz de Requisitos de 
Documentación y las fechas allí estipuladas se procede al diseño y elaboración de 
los documentos necesarios, con el acompañamiento del Responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
A continuación se presenta el cronograma para la elaboración de la documentación: 
 
Tabla 5. Cronograma Elaboración Documentación 
 
Continuación Tabla 5. Cronograma Elaboración Documentación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
5.4.1. RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Evaluación Inicial del SG-SST 
 
Se utiliza el Anexo Técnico de la Resolución 1111 de 2017, el cual se puede 




De 12 personas encuestadas estos son los resultados obtenidos: 
 
Grafica 1. Edad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 33% de los empleados se encuentran entre 18-27 años, el 25%  entre 28-37 años, 











Menor de 18 Años 18-27 Años 28-37 Años 38-47 Años 48 Años o Mas
Grafica 2. Estado Civil 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 67% de los empleados son solteros, el 17% son casados, el 8% viven en unión 
libre y un 8% son viudos. 
 
Grafica 3. Genero 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 










Grafica 4. Número de Personas a Cargo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 58% de los empleados tienen de 1-2 personas a cargo y el 42% ninguna. 
 
Grafica 5. Nivel de Escolaridad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 50% de los empleados son especialistas / magister, el 25% universitarios, el 17% 










Primaria Secundaria Técnico / Técnologo
Universitario Especialista / Magister
Grafica 6. Tenencia de Vivienda 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 50% de los empleados tienen vivienda propia, el 42% arrendada y el 8% familiar. 
 
Grafica 7. Uso del Tiempo Libre 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 58% de los empleados utilizan su tiempo libre en recreación y deporte, el 42% en 











Otro Trabajo Labores Domesticas Recreación y Deporte
Estudio Ninguno
Grafica 8. Promedio de Ingresos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 67% de los empleados ganan entre 1-3 SMMLV, el 17% 4-5 SMMLV, el 8% 5-6 
SMMLV y el 8% más de 6 SMMLV. 
 
Grafica 9. Antigüedad en la Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 













Menos de 1 Año De 1 a 3 Años De 3 a 5 Años
De 5 a 7 Años Mas de 7 Años
Grafica 10. Consumo Tabaco 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 100% de los empleados no fuman. 
 
Grafica 11. Consumo Bebidas Alcohólicas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 75% de los empleados no consumen bebidas alcohólicas y el 25% sí. De aquellos 







Grafica 12. Practica Deportes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 83% de los empleados practican algún deporte y el 17% no. De aquellos que 


















Designación del Responsable del SG-SST 
 






Se construye la Política SG-SST en conjunto con el Curador Urbano y el 
Responsable SG-SST, se publica en la pantalla ubicada en el ingreso a la empresa 
y en la carpeta compartida utilizada por todos los empleados. Se realiza 





Se construyen los Objetivos SG-SST en conjunto con el Curador Urbano y el 
Responsable SG-SST, se publican en la pantalla ubicada en el ingreso a la empresa 
y en la carpeta compartida utilizada por todos los empleados. Se realiza 






Matriz de Asignación de Autoridades y Responsabilidades 
 




Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 







Este Reglamento es firmado por el representante legal y ubicado en dos lugares 
visibles de la Curaduría. También es socializado con todos los empleados. 
 
Designación Vigía de SST 
 
Se elabora el formato “Acta de Nombramiento Vigía SST”: 
 
 
Formato Autoreporte de Condiciones de Trabajo y Salud 
 




Matriz Elementos de Protección Personal 
 
Se elabora el formato “Matriz Elementos de Protección Personal”, para identificar 




Conformación Comité Convivencia Laboral 
 
Se elabora el formato “Registro de Votantes” y “Tarjetones Votación”, para llevar a 












Plan Anual de Trabajo 
 




Procedimiento Control de Documentos y Registros 
 












 Matriz Legal 
 








Programas de Vigilancia Epidemiológica 
 



























Procedimiento Investigación Accidentes de Trabajo 
 
















Matriz de Indicadores 
 






Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 
 






Procedimiento Auditoría Interna 
 










Procedimiento Revisión por la Dirección 
 








6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 En el desarrollo del presente trabajo se logró abarcar el total de la 
documentación requerida por el Decreto 1072 de 2015 y adicionalmente 
establecer otra serie de documentos que permiten profundizar en algunos 
temas puntuales, lo cual facilita el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
 Al diseñar y socializar la documentación planteada en la “Matriz de Requisitos 
de Documentación”, la Curaduría Urbana 2 de Pereira cuenta con una base 
documental suficiente para dar cumplimiento a los requisitos mínimos 
establecidos en la Resolución 1111 de 2017. 
 
 El análisis de riesgos realizado en la empresa permite establecer que los 
riesgos más significativos son de tipo psicosocial y biomecánicos, por lo que 
se establecieron Programas de Vigilancia Epidemiológica para evitar su 
materialización. 
 
 Desde el inicio de operación de la empresa a la fecha no se han presentado 
accidentes o incidentes, por lo que la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se logrará fortalecer este 
aspecto y continuar velando por la seguridad de los colaboradores. 
 
 Todos los colaboradores se encuentran comprometidos con el 
funcionamiento del Sistema al igual que la Alta Dirección, lo cual permitió 
desarrollar toda la documentación en el tiempo establecido. 
 
 La empresa acoge todas las recomendaciones planteadas en el desarrollo 
del presente trabajo, destinando los recursos humanos y financieros 
necesarios. 
 
 En el desarrollo del presente trabajo no se presentaron dificultades en la 
recolección de información, ya que se contó con la colaboración y disposición 
de todos los colaboradores. 
 




 Después de realizada la evaluación inicial del SG-SST se concluyó que la 
Curaduría Urbana 2 de Pereira presentaba muy poco avance frente a los 
requisitos mínimos del Decreto 1072 de 2015, ya que obtuvo un porcentaje 
de 14%, pero se logró establecer un plan de trabajo para la realización de la 
documentación necesaria para el Sistema de Gestión. 
 
 La documentación elaborada y la capacitación realizada a todo el personal, 
permitirán a la empresa desarrollar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, siempre y cuando 
se realicen de manera periódica. 
 
 La documentación elaborada cumple a cabalidad con los requisitos mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
establecidos en la Resolución 1111 de 2017, y su puesta en marcha 
garantiza que la empresa cumpla con la normatividad vigente. 
 
 La Curaduría Urbana 2 de Pereira cuenta con un equipo de trabajo altamente 
calificado y comprometido, lo cual permite desarrollar fácilmente las 
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
 Los documentos implementados se ajustan a las necesidades de la empresa, 
ya que se realizó un análisis especifico de cada requisito aplicable 
establecido en la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015 / Resolución 
1111 de 2017), lo cual permitió abarcar todas las actividades necesarias. 
 
 La empresa no contaba con ningún tipo de documento para garantizar el 
correcto funcionamiento de su SG-SST, por lo que el desarrollo del presente 
trabajo permitirá mejorar las condiciones de todos los colaboradores y crear 
una cultura de prevención y autocuidado, lo cual aumentara la productividad 
y mejorara el ambiente laboral. 
 
 La identificación de peligros permitió establecer la necesidad de adquirir 
elementos de protección personal con los que no se contaba y establecer 
actividades para evitar la posible aparición de enfermedades laborales, como 
las pausas activas, mejorando las condiciones de los colaboradores. 
 
 La empresa no contaba con herramientas para medir el desempeño de su 
Sistema de Gestión, por lo que la construcción de indicadores de gestión y 
matrices de seguimiento, permiten facilitar el seguimiento y realización de 
correctivos en tiempo real. 
 
 La documentación construida en el presente trabajo le permite a la empresa 
contar con una herramienta que oriente, controle y garantice el total 
cumplimiento de a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 




 Realizar en el menor tiempo posible en curso de 50 horas sobre el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del 
colaborador nombrado como Responsable SG-SST, ya sea de manera virtual 
en el SENA o por medio de la ARL a la que se encuentra afiliada la empresa. 
 
 Realizar reuniones periódicas, adicionales a las establecidas por el Decreto 
1072 de 2012, con el fin de verificar el total desarrollo de las actividades 
propuestas y en caso contrario, establecer los planes de acción para corregir 
cualquier desviación encontrada. 
 
 Establecer contacto permanente con la ARL Positiva, para que realicen el 
acompañamiento en la implementación y sostenimiento del SG-SST, así 
como para gestionar capacitaciones para el Responsable SG-SST, el Vigía 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral. 
 
 Garantizar que  el Responsable SG-SST y el Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo realicen seguimientos e inspecciones permanentes a todos los 
demás colaboradores, para garantizar el correcto funcionamiento del 
Sistema. 
 
 Capacitar a los colaboradores como Auditores Internos bajo la norma OHSAS 
18001 / ISO 45001, para facilitar el desarrollo de las Auditorías Internas y 
garantizar un funcionamiento óptimo del SG-SST. 
 
 Revisar de manera permanente el correcto uso de la documentación 
desarrollada y el cumplimiento de las actividades planeadas, ya que esta es 
la base, pero aún no se encuentra implementado el Sistema de Gestión de 











 Decreto 1469 de 2010 
 
 Decreto 1072 de 2015 
 
 Resolución 1111 de 2017 
 
 Asociación española de normalización y certificación. OHSAS 18002:2008 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, directrices para la 
implementación de OHSAS 18001:2007. Madrid, ES: AENOR - Asociación 











ANEXO 1 – ENCUESTA PERFIL  SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 
